تعليم النحو بالمدخل العلمي (Scientific Approach) 
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 الباب الثاني
 النظريات
يدور ابغديث في ىذا الباب حول النظريات التي تتعلق بعنوان البحث وىو تعليم 
 النحو و ابؼدخل العلمي.
 تعليم النحو . أ
 مفهوم تعليم النحو .1
التي تسمى في " : noitcurtsnI/ كان التعليم ىو تربصة كلمة "تعليميات
بدعتٌ توصيل الأفكار، وبذلك فإن معتٌ ereurtnIأو  rutcurtsnI اللغة اليونانية
التعليم ىو توصيل الأفكار أو الآراء التي بست معابعتها ذات معتٌ عن طريق 
 1التعليم. ىذا ابؼعتٌ يديل كثتَا إلى ابؼعلمتُ من عوامل التغيتَ.
أن التعليم ىو جهود بـططة في تنظيم مصادر التعليم كي بذري عملية 
) lanoiskurtnI( التعليم في نفوس الطلاب. ويسمى التعليم أنو أنشطة التعليم
أي بؿاولة مقصودة إلى إدارة البيئة من أجل إثبات شخص نفسو عن طريق 
إيجابي بؿدد في ظروف معينة. وىكذا، أن جوىر التعليم ىو بصيع ابعهود التي 
 2نفوس ابؼتعلمتُ.بذلت من قبل ابؼربتُ من أجل أن بردث عملية التعلم في 
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 ,gnudnaB :amirP anacaW .VC( narajalebmeP naanacnereP ,mikaH lunamkuL
 26 .h ,)7002
2
 :atrakaJ( ,aynisakilpA nad nasadnaL narajalebmeP igolonkeT ,otisraW gnabmaB
 57 .h ,)8002 ,atpiC akeniR
ىو انتحاُء َبظِت كلاِم  النحو كما  قال ابٌن َجِتٍٍّ في كتابِو ابػصاِئص:
العرِب في تصرِفِو من إعراٍب وغتَه: كالتثنيِة و ابعمِع و التحقِتَ و الكسِتَ و 
ىو العلم الذي يبحث و النحو  3الإضافِة و النََّسِب و التًكيِب وغتَ ذلك.
الكلم أعرابا وبناء. أما تعريف علم النحو ىو دراسة فيو عن احوال او اخر 
 4القواعد لتعرف على شكل  الكلمات في اللغة العربية، وكذلك قواعدىا.
وفقا العلماء، علم النحو ىو علم قواعد الذي يعرف بو القانون النهائى 
 5الكلمة العربية ي ترتيبها، سواء من حيث اعرابها، وبنائها وما يتعلق بها.
تعليم قواعد النحو ىو عملية التفاعل بتُ ابؼتعلمتُ مع البيئة وفي  لذلك،
ىذه ابؼواد ىي قواعد النحو بفا أدى إلى تغيتَ سلوك ابؼتعلمتُ حيث يدكن بؽم 
تصور وفهم و إتقان قواعد النحو ومن ابؼتوقع أنهم قادرون على التواصل 
 باستخدام اللغة العربية جيدا وصحيحا.
ا العلم نشأ قبل ذلك، لأن اللحن ظهر حتى في وىناك من يري أن ىذ
عهد الرسول الكرنً صلى الله عليه وسلم : (أرشدوا أخاكم فإنو قد ضل). زان ابػليفة الثاني 
عمر بن ابػطب رضي الله عنه قال: تعلموا النحو كما تتعلمون السننن والفرائض، 
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 ,aracibreB ,rib’aT ,acabmeM:barA asahaB narajagneP susuhK kidoteM ,nidiysaR
 47 .h ,)7002,SISREP:atrakaygoY( ,htahK nad ,aysnI ,uwhaN ,almI ,siluneM
5
 ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiayS & fusuY rayaT
 671-571 .h ,)7991 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ(
أي العلم لأن وتعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظو. يعتبر علم النحو ك
علم علم النحو ينظم كل بصلة في تركيبها واعرابها أشكابؽا وغتَ ذلك. لذلك،  
كان تعليم النحو مهما جدا بؼعرفتو كأحد ابغلول البديلة في تعلم اللغة. لأنو 
في تعريفو أوسع اىتماما بكيفية الشخص ليكون قادرا على فهم النص، 
ة القواعد بشكل صحيح. يدكن والقراءة، والاتصالات وقادرًا على كتاب
 6الإستنباطان تعليم قواعد النحو جزءه لايتجزأ من اللغة العربية.
العلم النحو منذ بداية تطويره حتى الآن يكون دائما ابؼواد الدراسية الذي 
ديناميكية بتُ ابػبراء اللغوي العربي. كفرع لغوية (العلم اللغة)، والعلم النحو 
لأول يدرس العلم النحو كشرط مسبق، وسيلة لا يدكن دراستها لغرضتُ، ا
ستكشاف العوم الأخرى الذي ابؼرجع الرئيسي مكتوبة مع اللغة العربية. مثل 
التفستَ وعلوم ابغديث وعلم الفقو. ثانيا، يدرس العلم النحو باعتباره ابؽدف 
 الرئيسي (التخصص علم اللغة العربية).
تمع الإسلامي الذي تتطور تعليم النحو نوعتُ قد أصبح تقليدد المج
ىجرية حتى الآن  1مستدامة حتي الآن. يقرب كل علماء الإسلام منذ القرن 
) يقسم تطوير العلم على أساس 8691تتقن العلم النحوجيدا. وفقا ضعف (
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 ,aracibreB ,rib’aT ,acabmeM:barA asahaB narajagneP susuhK kidoteM ,nidiysaR
 57 .h ,)7002,SISREP:atrakaygoY( ,htahK nad ,aysnI ,uwhaN ,almI ,siluneM
تيار (مذىب) بذكر بعض الشخصيات ابؼهيمنة في كل تيار. ذكرت تيار 
) تيار 3) تيار الكوفة (2البصرة ( ) تيار1النحو باالتًتيب زمتٍ ىي التالي: (
) تيار مصر. تيار البصرة و التيار الكوفة هما 5) تيار الأندلس (4بغدادي (
ذلك تيارين عليا.  التيار الرئيسي، لأن ذل تيارين لديها السلطة والاستقلال
لديها ابؼؤيدين ومتعصب الكثتَ. ثلاثة تيار الأخرى تسمى تيار ابؼشتقة ىي 
 7الرئيسي أو مزيج من تيارين الرئيسي. واحدة من تيار
في إندونيسيا بسشيا مع تطور الدين الإسلامي كثتَ من الناس يدرسون العلم 
النحو أيضا. تعلم في إندونيسيا أكثر كأدة، ليس كوجهة. لذلك ابؼرجع دراستها 
ىي الكتب التي ىي عملية ونص ابؼوجهة بكو الذي بؿتواه يشتَ إلى الدور النحو 
كأداة تعليمية الدين الإسلام. الكتب التي ىي التاريخية النظرية  ولذالك ليكون  
مرجع النحو كثتَ تستخدمهم في ابؼعهد أو في ابعامعة الإسلامية ىي الكتاب 
ابعرمية، وشرحها، ألفية ابن مالك وشرحها، العيمريطى وشرحها. الفكرة الأصلية 
ابػليفة. ظهرت ىذه  ظهر العلم النحو من علي بن ابي طلب عند ىو يصبح
الفكرة، بسبب عوامل الدينية والعوامل الإجتماعية الثقافية. العوامل الدينية مثل 
 8الأعمال تكرير القرآن من بغن (أخطأ في قراءة).
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 8-1 .h ,)3002 iraurbeF( ,uwhaN umlI lakaB lakiC ineS nad asahaB ,nisilohK lanruJ -E
8
 .dibI
 أهداف تعليم النحو .2
كما قال الدكتور طو علي حستُ الدليمي والدكتورة سعاد عبد الكرنً 
ية مناىجها وطرائق تدريسها، إن اىدف عباس الوائلي في الكتاب اللغة العرب
 9تدريس النحو الى مايأتي:
أ. استكمال دراسة القضايا الأساسية في النحو والصرف التي عوبعت في 
 ابؼستوبتُ (الثقافة العامة ابؼشتًكة وابؼتطلبات الأساسية)
ب. تنمية ثروة الطالب اللغوية عن طريق ما يدرسو من الشواىد والأمثلة 
 والعملية.
 ج. إدراك العلاقة بتُ الإعراب وابؼعتٌ واثر اللغة في الإبانة عن ابؼضمون.
د. توظيف القواعد النحوية والصرفية التي تعلمها في مراحل تعلمو في حياتو 
 العلمية والعملية.
ه. التمييز بتُ ابػطأ والصواب ومراعاة العلاقات ومراعاة العلاقات بتُ 
 والتذوق.التًاكيب عن طريق التحليل 
و. تعرف ابؼصادر وابؼشتقات في اللغة ودلالة كل منها في النص وعمل 
 ابؼصدر وابؼشتقات الأخرى.
                                                          
ر ، (الاردن: دار الشروق للنشاللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسهاالدكتور طو علي حستُ الدليمي و الدكتورة سعاد عبد الكرنً عباس الوائلي، 9
 181)، ص. 5002والتوازيع، 
 ز. تعرف بعض أدوات اللغة وابؼعاني التي تستعمل بؽا.
ح. التعمق في فهم بعض القضايا النحوية والصرفية على بكو تفصيلي 
 متكامل.
 الطريقة في تعليم النحو .3
صار في الكتابو "تدريس اللغة العربية والإعلام و قال أبضد بؿتدي أن
اساليبها" طرائق تدريس اللغة العربية تصنيفها إلى قسمتُ، يعتٍ طرقة تقليدية 
، الطرق التقليدية في تعليم اللغة العربية ىي طرق تعليم اللغة الأولوطرقة حديثة. 
غة العربية يعتٍ تعلم في العربية التي تركز على "اللغة كعلم الثقافية"، لذلك تعلم الل
العمق عن اللغة العربية التي تضم قواعد النحو وقواعد الصرف والأدب. طريقة 
التي استخدامها لذلك الغرض ىو الطرقة قواعد والتًبصة. ىذه الطريقة قادرة على 
، الثانيقيد ابغياة حتى الآن في ابؼعهد في إندونيسيا وخصوصا في ابؼعهد سلفي. 
ي طرقة في تعليم اللغة العربية التي ابؼوجهة بكو ىدف تعليم اللغة طريقة حديثة ى
كأداة. ىذا يعتٍ اللغة العربية ينظر كأداة اتصال في ابغياة ابغديثة، حتى جوىر 
تعلم اللغة العربية ىو القدرة على استخدام اللغة نشطة وقادر على فهم ىذه 
 التدريس ىي الطريقة العبارة باللغة العربية. الطرق التي تستخدم عادة في
 01ابؼباشرة.
 11أكثر طرائق التدريس شيوعا واستخداما في تعليم القواعد النحوية، ىي:
 ) الطريقة القياسية :1
حيث ينطلفق ابؼعلم من تقرير القاعدة للتلاميذ ابتداء، ّثم يعقبها ذكر 
تعميمها. وقد الشواىد والأمثلة والأدلة الشارحة، و مع كثرة التدريب عليها يدكن 
تفيد ىذه الطريقة عند تعذر استخلاص القاعدة من قبل التلاميذ خاصة في 
ابؼوضوعات التي تتسم بقدر كبتَ من الصعوبة، لكن ابؼواقف التدريسية في تلك 
الطريقة تبدو متكلفة ومصطنعة لتمكتُ التلاميذ من السيطرة على قاعدة بؿددة 
من ذلك  –ىي الأخرى  –لقاعدة لا بزلو سلفا، كما أن الأمثلة الشارحة لتلك ا
 التكلف.
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 ,aynedotem-edoteM nad aideM barA asahaB narajagneP ,.A idathuM damhA
 45-35 .h ,)9002 ,sareT :atrakaygoY(
 381.....، ص. اللغة العبية مناىجها وطرائق تدريسهاالدكتور طو علي، 11
 خطوات الطريقة القياسية : ) أ
. التمهيد وابؼقدمة: وىي ابػطوة التي يتهيأ فيها الطلبة للدرس ابعديد، وذلك 1
بالتطرق إلى الدرس السابق، وبذا يتكون لدى الطلبة خلال ىذه ابػطوة 
 الدافع للدرس ابعديد والانتباه إليو.
القاعدة: تكتب القاعدة كاملة وبؿددة وبخط واضح وبوجو انتباه . عرض 2
 الطلبة بكوىا، بحيث يشعر الطالب أن التوصل إلى ابغل مع طلبة.
. تفصيل القاعدة: بعد أن يشعر الطلبة بابؼشكلة يطلب ابؼعلم في ىذه ابػطوة 3
ز الطلبة من الطلبة الإتيان بأمثلة تطبق عليها القاعدة انطباقًا تاما.ً فإذا عج
عن إعطاء أمثلة فعلى ابؼعلم أن يساعدىم في ذلك، بأن يعطي ابعملة الأولى 
ليعطي الطلبة أمثلة أخرى قياسا ًعلى مثل أو أمثلة ابؼعلم. وىكذا يعمل ىذا 
 التفصيل على تثبيت القاعدة ورسوبطا في ذىن الطالب وعقلو.
جة للأمثلة . التطبيق: بعد شعور الطالب بصحة القاعدة وجدواىا نتي4
التفصيلية الكثتَة حوبؽا فإن الطالب يدكن أن يطبق على ىذه القاعدة، 
ويكون ذلك بإثارة ابؼعلم للأسئلة أو إعطاء أمثلة إعرابية أو التمثيل في بصلة 
مفيدة. وذلك من القضايا التطبيقية التي بؽا علاقة بفحص القاعداة 
 واكتشاف نضجها لدى الطلب.
) 2) ضبط حركات ما يكتب وما بلفظ، 1:طريقة القياسيةب) الأىدف العامة ال
) تفهم صيغ اللغة واشتقاقها 4)  إنما التذوق الأدبي، 3تكوين عادات لغوية صحيحة،
 ) التًبية العقلية.5وأوزانها، 
 الطريقة الاستقرائية (الاستنباطية) )2
يبدأ  في ىذه الطريقة ينحرك ابؼعلم في ابذاه معاكس للطريقة القياسية، حيث
ىنا  باستعراض الأمثلة والشواىد اولا، ثم ينبو ابؼعلم تلاميذه إلى أجزاء معينو في ىذه 
الأمثيلة ليلا حظوىا، ثم بذمع ىذه ابؼلا حظات لتكون قاعدة يتم تسجيلها و 
تطبيقها على أمثلة جديدة. ويتعمد بررك ابؼعلم في ىذه الطريقة على الإفكار ابؼربي 
ربارت" وابػطووات التي حددىا والتي تتمثل في: ابؼقدمة والعرض الأبؼاني "فريدريك ى
 والريط والقاعدة والاستنباط والتطبيق.
 خطوات الطريقة الاستقرائية (الاستنباطية) ) أ
 تدرس قواعد اللغة العربية على وفق ىذه ابؼريقة بابػطوات الآتية:
) التحضتَ او التمهيد او ابؼقدمة: في ىذه ابػطوة يهي ابؼعلم طلاب لتقبل 1
ابؼادة ابعديدة، وذلك عن طريق القصة وابغوار الفكرة بحيث تثتَ في نفوس 
الطلاب الذكريات ابؼشتًكة فتشدىم إلى التعلق بالدرس، وىي أساسية لأنها 
  واسطة من وسائط النجاح وسبيل إلى فهم الدرس وتوضيحة.
) العرض: يتحدد ابؼوضوع بحيث يعرض ابؼعلم عرضا ًسريعا ًابؽدف الذي يريد 2
وصول الطلاب إليو، فهو اي العرض مادة مغذية تصل بدا سبقها بؼا بغقها، 
وىو يدل على براعة ابؼعلم. إن في ىذه ابػطوة يعرض ابؼعلم ابغقائق ابعزئية 
لنحوية التي بزص الدرس أو الأسئلة أو ابؼقدمات، وىي ابعمل أو الأمثلة ا
ابعديدة. وتستقرأ الأمثلة عادة من الطالبة أنفسهم بدساعدة ابؼعلم الذي 
يوجد مواقف معينة داخل الصف تساعد الطلبة على الوصول إلى الأمثلة 
 ابؼطلوية أن يختار ابؼعلم افضل ىذه الأسئلة ويدونها على السبورة.
زنة: في ىذه ابػطوة تربط الأمثلة مع ) الربط او التداعي او ابؼقارنة او ابؼوا3
بعضها، وتعتٍ أيضا ًابؼوازنة والربط بتُ ما تعلمو الطالب اليوم وبتُ ما تعلمو 
باالأمس، فابؽدف من عملية الربط ىو أن تتداعى ابؼعلومات وتتسلسل في 
ذىن الطالب. ويعد إجراء عملية ابؼوازنة وابؼقارنة وتدقيق الأمثلة مإظهار 
ما بينها يصيح ذىن الطالب مهيأ للإنتقال إلى ابػطوة التالية، العلاقات في
 وىي خطوة التعميم واستنتاج القاعدة.
) التطبيق : تعلق على ىذه ابػطوة أىيمة كبتَة، فدراسة القواعد لاتؤتي بشارىا 4
إّلا باالتطبيق عليها، وتدريب الطلاب تدرًبا كافيًا على الأبواب التي 
لقواعد بدثل ابعانب النظري من ابػصائص اللغوية، في يدرسونها. فلإبؼام با
حتُ أن التطبيقات بسثل ابعانب العلمي الذي تبدو فائدتو في القراءة 
السليمة والتعبتَ السليم. إن التطبيق على القاعدة ىو في الواقع عملية فحص 
لصحتها، فإذا مافهم الطلاب ابؼوضوع جيًدا استطاعوا أن يطبيقوا عليو 
 جيًدا. تطبيًقا
) ضبط حركات ما 1ب) الأىدف العامة الطريقة الإستقرائية (الإستنباطية):
) إنما التذوق الأدبي، 3) تكوين عادات لغوية صحيحة، 2يكتب وما يلفظ، 
 التًبية العقلية. (5) نفهم صيغ اللغة واشتقاقها و أوزانها، 4
 . المشكلات في تعليم النحو4
 21يلي:اما صعوبةفي تعليم النحو فيما 
ترجع صعوبة القواعد إلى كثرة مافيها من أقوال، وأوجيو، وجائز، وشاذة،  . أ
واعتمادىا على التحليل ابؼنطقى الذي يستدعى حصر الفكر لاستنباط 
الأحكام العامة من الأمثلة كثتَة متنوعة. بفا دعا علماء التًبية أن بتأختَ دراسة 
تفكتَ يساعده على احتمال القواعد إلى سن ابؼراىقة حيث يصل التلميذ إلى 
 الدراسات النحوية وقبوبؽا.
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تدريس القواعد عن طريق تذوق النصوص الأدبية يلزم التلميذ بدحصول وافرا من   . ب
الألفاظ والتعبتَ ابؼتعددة ليتمكن من استيعاب الأمثلة ابؼعروضة علية في درس 
غوى، بفا يدعوا القواعد وفهمهما، والسن ابؼبكرة لا تستجيب بؼثل ىذا المحصول الل
 الى إرجاء تدريس القواعد إلى مرحلة الإعدادى (ابؼتوسطة) والثانوى.
ج. طرق تدريس القواعد بؽا دخل كبتَ في صعوبتها،ىو سهولتها، فإذا درست بطريقة 
 آلية جافة.
د. من الأمور التي من صعوبة القواعد وتضاعف من جفافها أن تكون دراستها في 
حيات التلميذ، متكلفة بعيدة عن إدراكها، لاتثر في نفوسهم نمادج بعيدة الصلة عن 
 مشاعر، ولابررك عواطف فيحسونها مكروىة ثقيلة.
ه. وإذا التزم ابؼدرس في اختيار نمادج القواعد قريبة من السهل إلى صعب، والتزم في 
حصها، بنوع خاص. الكلام باللغة العربية ابؼعربة، فان ذلك يدعو التلاميذ الى حب 
 قواعد والراغبة في دراستها.ال
و. ابقاه بعض ابؼعلمتُ بالقواعد ابذاىا علميا، لا ىم فيو الاحفظ ابؼصطلحات النحوية 
وسردىا أدى إلى عدم انتفاع التلاميذ بدروس القواعد، رغم مايبذلو ىؤلاء ابؼعلمون 
 من جهود مضنية في التدريس.
اعد انتفاعا عمليا فأكثروا من التطبيق ز. لو ابذو ابؼدرسون بتلاميذىم بكو انتفاع بالقو 
الشفهي في دروس القراءة وابؼخفوظات، وانهزوا الفرص ابؼناسبة لاصلاح ابػطأ 
النحوى عند وقوعو، لأداى ىذا إلى بذاحهم واستفادة تلاميذىم، وعدم شعور ىم 
 بصعوبة القواعد.
 المدخل العلمي . ب
 مفهوم المدخل العلمي .1
كلمة العلمي يأتي  .الكلمة العلمية وابؼدخلابؼدخل العلمي يتكون من 
أّما كلمة مدخل فيأتي من اللغة الإبقليزية  .من اللغة الإبقليزية بعتٍ العلمية
 3102سنة  56في التشريعات وزير التًبية و الثقافة رقم  .بعتٍ ابؼدخل
بشأن العملية ابؼوحدة للتعليم الابتدائي والثانوي أشارت ابغاجة إلى عملية 
ويدكن الاستنتاج أن ابؼدخل  31.ليم ُتستًشد بدبادئ ابؼدخل العلميالتع
العلمي ىو مدخل يستخدم في التعلم مع التًكيز في استخدام الأساليب 
العلمية في أنشطة التعليم والتعلم وىذا ُيستند إلى جوىر التعليم الذي ىو في 
ابؼدخل يحتوي ىذا  .الواقع العملية العلمية التي يقوم بها الطلاب وابؼعلمتُ
على بطسة أنشطات التعلم وىي ابؼلاحظة و الاستجواب و الاسكشاف 
 41والإرتباط والإتصال.
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ومن خصائص التعليم بابؼدخل العلمي ىي أن يفهم الطالب مادتو 
بابؼعيار ابؼقبول ابؼناسب بابؼستوى التعليمي وىناك مشاركة التعليم بابؼنفرج 
ا برليليا وانتقاديا. إن إجراءات التعليم وابؼوصوعية وأن يدفع طلاب كي يفكرو 
 و الاستجوابو ابؼلاحظة تتكون من أنشطة مثل  3102بابؼنهج الدراسي 
 51.الإتصالو الإرتباط و شاف تالاسك
 انشطة التدريس بالمدخل العلمي .2
عند ديتَ وأصحابو، إن ابؼبتكر ىو ابؼلاحظ ابعيد ويسأل عن الأحوال 
ابعديدة. يلاحظ ابؼبتكر البيئة حولو لنيل الآراء لعمل ابؼوجودة بتقدنً الآراء 
الأشياء ابعديدة. وىو نشيط لبتاء الشبكة لنيل الفكرة ابعديدة، لانتقاد الفكرة 
ابعديدة أو لاختبار رأيو. ويجرب ابؼبتكر الأحوال ابعديدة بالأساس على فكرتو 
ذي لو عناصر التعليم، وخبرتو. بهذه النظرية، يطّور ابؼمدخل العلمي في التعليم ال
منها: ابؼلاحظة، تقدنً السؤال، التجربة، بصع ابؼعلومات، التفكتَ، الارتباط 
 61 والاتصال أو تشكيل الشبكة.
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خطوات التعليم بابؼدخل العلمي لا يجب أن تناسب بالإجراءات 
ابعميدة، ولكنها يدكن أن تناسب بابؼعلومات ابؼدروسة. يدكن أداء ابؼلاحظة قبل 
السؤال عند التعليم، ويدكن تقدنً السؤال أولا عند تعليم الدرس الآخر قبل  تقدنً
التجربة وابؼلاحظة. وعملية الاتصال كالمحاولة للتجربة أو يدكن احتياجو عند 
وىذه صورة الأنسطة عند التعليم بابؼدخل  71 وصف نتيجة بذربت الطالب.
 العلمي.
 
 صورة عناصر مدخل التعليم العلمي
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 الاتصال
 التفكتَ
التجربة أو بصع 
 ابؼعلومات
 تقدنً السؤال
 ابؼلاحظة
 81االتعليم بابؼدخل العلمي وابػطوات كالتالي:أنشطة 
 ابؼلاحظة  ) أ
وىو طريقة بصع ابغقائق التي تستخدم بدلاحظة عند موضمع البحث 
مباشرة أو دونها. وىي تهدف بغصول على مصادر ابغقائق مثل 
 الأحداث و ابؼكان و الأشياء والصور. 
 الاستجواب تقدنً السؤل/  ) ب
لتقدنً الأسئلة، وىي عن نتائج يحتاج ابؼدرس إرشادات لدي الطلابو 
 فكرات إما بذريدية أو حقيقية.ابؼلاحظة من الظواىر و النظام و ال
 شاف تالاسكالتجربة/  ) ج
كان عملية الاكتشاف تبدأ من بصع ابؼعلومات المحصولة من أي ابؼصادر 
تبا كثتَة، بإستخدام كيفية متعددة. لذلك وجب للطلاب أن يقرأ ك
 ويشاىد عن الظواىر ابؼبحوثة، وإقامة الإستكشاف.
 /عملية التفكتَالإرتباط ) د
إن الإرتباط ىو أنشطة التفكتَ الذىتٍ و ابؼيّسر على الإستطلاع 
 ابغقيقي لنيل ابؼعارف ابعيدة.
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 /بناء ابؼواصلةالإتصاله) 
لابد للمدرس أن يعطى فرصة جيدة عند الطلاب وفي مرحلة الإرتباط، 
لتنمية علاقات ميسرة عن كل ما الذي يتعلموان. وىذه الأنشطة 
 تستطيع أن تقوم بها بالكتابة و إلقاء ما يفهم الطلاب. 
 لمدخل العلميبا أهداف التدريس .3
ويهداف تطبيق ابؼدخل العلمي إلى قدرة لتًقية تطور ىيئة الطلاب، 
في  3102فتهم. وقد أىّم ابؼدرس في تطبيق منهج دراسي وكفاءتهم، و معر 
تقدنً مدخل إستقرائي من مدخل الإستنتاج. إن مدخل الإستنتاج ينظر إلى 
إلى خلاصة معّينة. أما مدخل إستقرائي فينظر  عمومية ّثم يستنتجها ظواىر
 91.معينة ثم ّيستنتجها إلى خلاصة معّينةإلى ظواىر 
علمي ىي لتثبيت تفهيم الطلاب عن كان أغراض همة في مدخل 
الفكرات المحصولة التي ترتبط بابؼواد الدراسية ابعديدة كما سيتعلم الطلاب 
التمهيد، والأنشطة الرئيسية،  بها. ولأنشطة التعليم ثلاثة أقسام ومنها أنشطة
وأنشطة الإختتام. وتهدف أنشطة التمهيد لتنمية أحوال مريحة فعالية حيث 
 لإتباع عملية تعليمهم بابعيد.يستطيع الطلاب 
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الأنشطة الرئيسية ىي الأنشطة الأولى في عملية التعليم أو عملية مسيطرة 
ابػبرات التعليمية عند الطلاب. فالأنشطة الرئيسية في ابؼدخل العلمي تهدف 
لبناء الفكرات، و الأحكام، و الأسس من الطلاب بدساعدة ابؼدرستُ 
نشطة الإختتام فتحتمل على قسمتُ وهما بوسيلة ابػطوات ابعيدة. أما أ
التصحيح عن الفكر، و ابغكم، و الأسس الذي قد يفهم بها الأول، 
 02الطلاب. الثاني، وىو إختيار ابؼواد التعليمية للطلاب.
وللمدخل العلمي أغراض تعليمية و أسسها في ذاتو. وتلك الأغراض في 
 12تلك الأغراض فما يلي: ومنابؼدخل العلمي تعتمد بابؼزايا ابؼوجودة فيو. 
 لتًقية جودة مهارة التفكتَ العالية عند الطلاب ) أ
 لبناء مهارة الطلاب في إبسام ابؼشكلات في التعليم منظما ) ب
ج) لوجود الأحوال التعليمية ابعيدة حيث يفهم الطلاب أنهم يحتاجون عن 
 إحتياجهم في التعليم.
 د) بغصول نتائج التعليم العالية
 في مواصلات الأفكار، خاصا في بؾال كتابة علمية ه) لتدريب الطلاب
 و) لتطوير طبيعة الطلاب.  
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 تطبيق المدخل العلمي في تعليم النحو. 4
 يوّجو ابؼدرس الطلاب إلى ملاحظة مادة النحو بابؼدخل العلمي . أ
ابؼلاحظة ىي استخدام ابغواس ابػمس لنيل ابؼعلومات. يدكن أداء ابؼلاحظة  
ابؼلاحظة الكيفية باستخدام ابغواس ابػمس وتوصف نتيجتها كيفيا كان أو كميا. 
وصفيا. أما ابؼلاحظة الكمية بؼعرفة خصائص الأشياء بايتخدام ابؼقياس لأن وصفها 
 فإن تعليم النحو تعليم اللغة، فابؼلاحظة ابؼستخدمة ىي ابؼلاحظة الكمية. 22 بالعدد.
تعليم النحو يشجع ابؼدرس كي يستطيع الطلاب على تقدنً السؤال في  . ب
 بابؼدخل العلمي
يحتاج الطالب إلى تدريب تقدنً السؤال وفقا بابؼوضوع ابؼدروس. ىذه الأنشطة 
مهمة جدا لتًقية ذكاء الطالب وتطوير كفاءتو للتعلم طول الزمان. ينبغي ابؼدرس 
كالمحاولة لتشجيع الطلاب كي يقدروا على تقديدو. لذلك، ينبغي تقدنً السؤال  
 :32أساسية في تقدنً السؤال. وابؼهارتان الأساسيتان للمدرس كما يليللمدرس مهارة 
. مهارة أساسية في تقدنً السؤال، بتقديدو واضحا بشرح ما يساعد الطالب للإجابة. 1
 إذا يصعب الطالب في الإجابة، ينبغي للمدرس تبسيط سؤالو.
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طلاب في التعليم. وفي . مهارة في تقدنً السؤال، لتطوير قدرة التفكتَ وزيادة اشتًاك ال2
 ىذه ابؼهارة ينبغي اىتمام ما يلي:
أ. تغيتَ ترتيب مستوى التفكتَ في إجابة السؤال، من الأدنى إلى الأعلى، مثل 
 التطبيق، فالتحليل، فالتعليق، فالتقونً ثم الإبداع.
 ب. ترتيب السؤال من البسيط إلى الصعب. 
) التبيتُ، استبيان على إجابة 1بالأسالب، مثل:  ابؼراقبج. استخدام السؤال 
) طلب ابؼوافقة من الطلاب 3) طلب الطالب للحجة على إجابتو، 2السؤال، 
) طلب 6) طلب الإجابة الأصّح، 5) طلب الإجابة ابؼناسبة، 4الآخرين، 
 ) طلب الإجابة الأكمل.7الأمثلة، و
 ابة على السؤال ابؼتساوي.د. ترقية وجود ابؼعاملة بطلب الطلاب الآخرين للإج
يفكر  تطبيق تعليم النحو بابؼدخل العلمي يحتاج إلى قدرة تقدنً السؤال كي
 الطلاب. من أنواع الأسئلة كما يلي:
: تقديدها بعد ابؼلاحظة. مثلا، يقدم ابؼدرس الأسئلة بعد الاستنتاجالأسئلة  .أ
عرض أمثلة اسم النكرة وابؼعرفة بالوسائل التعليمية، "ما معتٌ كل من تلك 
بالأساس  الاستنتاجالأمثلة؟ وما الفرق بتُ اسم النكرة وابؼعرفة؟" والإجابة 
 على فهم الطلاب أو خبرتهم.
 عواقبقصد اختبار فهم الطلاب عن : ىذه الأسئلة بالتفستَية الأسئلة .ب
الرأي، مثل: "كيف رأيك إن حذفت ال من لفظ الطالب؟ أىو يغتَ 
 ابؼعتٌ؟"
أسئلة النقل: ىذه الأسئلة تشجع الطالب للتفكتَ الواسع بأن يحمل معرفتو  .ج
إلى الناحية ابعديدة، مثل: "ما ابؼصطلح ابؼناسب من اسم النكرة وابؼعرفة في 
 ؟" اللغة الابقليزية
ىذه الأسئلة إلى الإجابة ابؼؤقتة عن السلوك .  برتاجالأسئلة عن الافتًاض:  .د
 لا تصلح ىذه الأسئلة في تعليم قواعد اللغة لأن كل اللغة بؽا قواعد خاصة. 
لاختبار  كابؼادة العكسية  فسن: توجو ىذه الأسئلة إلى ال العكسيةالأسئلة  .ه
الطلاب لتصنيف الأسئلة  في نهاية  ابؼعرفة والشعور، ينبغي للمدرس توجيو
ابؼادة، مثل: "ماذا فهمُت من اسم النكرة وابؼعرفة الذي قد تم مناقشتو مع 
 الزملاء؟"
يوجو ابؼدرس الطلاب للاكتشاف أو بصع ابؼعلومات عن مادة النحو بابؼدخل  . ج
 العلمي بالتجربة
لمحاولة يشتًك الطلاب عند التعليم بابؼدخل العلمي في ملاحظة ابؼظاىر كا
لإجابة ابؼشاكل. ويدكن ابؼدرس توظيف الطلاب بعمع ابؼعلومات أو البيانات من 
ابؼصادر. يوجو ابؼدرس طلابو في بزطيط ما يعملون. في خطوة إعداد التعليم، ابؼدرس  
 :42كابؼوجو أو ابؼشرف لأنشطة التعليم بأداء ما يلي
 تطوير رغبة الطلاب في تعليم ابؼوضوع .1
تقدنً السؤال يساعد الطلاب في تطويرىا ابؼناسبة بابؼوضوع ولابد إبسامها  .2
 بابؼلاحظة أو التجربة.
 توجيو تطوير خطة ابؼلاحظة أو التجربة. .3
الوصف أو مساعدة الطلاب في اختيار الأدوات المحتاجة أو البحث عنها لأداء  .4
 أنشطة ابؼلاحظة أو التجربة.
 يجة ابؼرجوة بأداء ابؼلاحظة أو التجربة.دلالة طول ابؼدة والنت .5
 يوجو ابؼدرس الطلاب كي يقدروا على تفكتَ مادة النحو بابؼدخل العلمي . د
ابؼعلومات بالتفكتَ العقلي عي الكفاءة الأساسية لدى الطلاب.  تنظيمقدرة 
تنبغي عملية ابؼعلومات المحصولة من ابؼلاحظة أو التجربة  لنيل العلاقة بتُ ابؼعلومات 
الأخرى، لنيل النمط من العلاقة بتُ ابؼعلومات والاستنتاج من النمط المحصول. و 
ابؼعلومات يحتاج إلى كفاءة التفكتَ. والتفكتَ أنشطة العقل ابػاصة في  تنظيم
 52 .الاستنتاج
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ىو الاستنتاج من الرأي، والبيانات، والواقع، أو ابؼعلومات.   ابؼعلومات   
 .  بالأساس على التفكتَابغقيقي لتفكتَبالأساس على ابؼدخل العلمي با
، وىو التفكتَ من ابػاص إلى العام، والتفكتَ الاستقرائي بالفكرة التقدمية الاستقرائي
بالأساس على ابؼلاحظة العامة من الفكرة العامة إلى ابػاصة التي تتجو إلى ابػلاصة 
 ابػاصة.
 النحو بابؼدخل العلميمادة تعليم شبكة يوجو ابؼدرس الطلاب لاتصال ه.   
والاتصال مهم للطلاب لأن تلك القدرة كأهمية ابؼعرفة  الشبكةالقدرة لبناء  
السبكة وابؼهارة وابػبرة. التعاون في المجموعة كيفية بناء قدرة الطلاب في تشكيل 
والاتصال. يحتاج كل الطالب إلى فرصة التحدث مع الآخر، لبناء ابؼرافقة ابعيدة 
 62يدكنو إلقاء ابؼعلومات.ولتعارف من 
وابؼهارة  ابػارجية، وابؼهارة الداخليةىي ابؼهارة  الشبكة الكفاءة ابؼهمة في بناء
كي ينجح   الشبكةالتنظيمية الاجتماعية. ىذه ابؼهارة الثلاث مهارة مهمة جدا لبناء 
الشخص في حياتو. الطالب الذي لو مهارة جيدة يدكنو بناء التعاون، ويدكنو 
 72 والتقرير وابعهد في التعلم. الابتكار
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لذلك، يرجى كل الطلاب أن يكون لو قدرة الاتصال النافعة بؼواجهة مستوى 
التًبية الأعلى أو البيئة والمجتمع في ابؼستقبل. وبؽذا، يدكن ابؼدرس استخدام 
 استًاتيجية التعليم التعاونية.
 . البحوث السابقةج
 مدخل العلمي، منها:قد سبقت بعض البحوث حول تعليم النحو و 
اولا، البحث العلمي الذي كتبو بؿّمد طارق عزيز، طالب بجامعة سنن  
، برت العنوان "تطبيق ابؼدخل 5102كاليجاكا الإسلامية ابغكومية يوجياكرتا، 
 1العلمي في تدريس مهارة القراءة بددرسة يوجياكرتا الثانوية الإسلامية ابغكومية 
الإسلامية ابغكومية ". ونتيجة بؽذا البحث ىو الوصف ومدرسة بؾوواىارجا الثانوية 
عن التخطيط والتنفيذ والتقييم في تدريس اللغة العربية في مرحلة الثانوية. الفرق بتُ 
البحث السابق والقادم ىو أما البحث السابق يركّز تعليم القراءة بددخل علمي ولكن 
 لم يبحث عن التصميم الكامل و ابؼشكلات وابغلول.
يا، البحث العلمي الذي كتبتو نور مولدة زىرة، طالبة بجامعة سنن  ثان
، برت العنوان "تطبيق ابؼدخل 6102كاليجاكا الإسلامية ابغكومية يوجياكرتا، 
في تدريس اللغة العربية (دراسة متعددة الاحداث بددرسة  3102العلمي بدنهج 
" ابؼتواسطة الإسلامية "الإفتتاحية" ابؼتواسطة الإسلامية و مدرسة "مطالب العلوم
بظمنب جاوا الشرقي)". الفرق بتُ البحث السابق والقادم ىو أما البحث السابق 
يركّز تدريس اللغة بددخل علمي ولكن لم يبحث عن التصميم الكامل و ابؼشكلات 
 وابغلول.
برت  5102ثالثا، البحث العلمي الذي كتبتو زاكية، طالبة بجامعة سلاتيجا 
ابؼدخل العلمي و تقونً الوقعي على التدريس الديتٍ الإسلامي و العنوان"تطبيق 
". أما نتائج البحث: يفهم أساتذة 3102الأخلاق الكريدة في ابؼنهج الدراسي 
سواء كانت بالإدارية مثل خطة  66و  56الأحكام في تنظيم ابغكومات رقم 
على تطبيق ابؼنهج الدراسي  الوقعي. ىم يستجيبون ايجابًيا التعليم، ابؼدخل العلمي و التقونً
. وبالتالي، كان ابؼدرس يحاول لتطبيق وفقا النظرية على الرغم مازال ىنك ابؼشكلات 3102
مثل نقصان الإستعداد للمعلم والطلاب و نقصان التسهيلات. الفرق بتُ البحث السابق 
مية بددخل والقادم ىو أما البحث السابق ىو البحث الكيمي  يركّز تدريس الدينية الإسلا
 علمي.
رابًعا، البحث العلمي الذي كتبتو امراءة الصابغة، طالبة بجامعة تولونج 
. برت العنوان "تصميم تدريس القراءة في اللغة 7102أجونج الإسلامية ابغكومية 
العربية بابؼدخل العلمي" أما نتائج البحث: ابػطوات في تصميم تدريس مهارة القراءة 
تحليل عن حالة الطلاب، برديد اىداف التدريس، ومادة بابؼدخل العلمي فهي ال
التدريس، وحبرة التدريس و تقييم التدريس. الفرق بتُ البحث السابق والقادم ىو 
أما البحث السابق يركز في تصميم تدريس القراءة بددخل علمي في مدرسة ابؼتوسطة 
 الإسلامية ابغكومية.
مسليم، برت االعنوان "التصّور  خامسا، المجّلة العلمية الذي كتبو بوخاري
ابؼدخل العلمي في تعليم اللغة العربية في ابعامعة ". أما نتائج البحث: تعليم اللغة 
العربية اّلذي فيو خلاق و مبتكرة مطّبق بابؼدخل العلمي حيث كانت عملية التعليم 
يستطيع الطلاب لتعليم بشكل مستقل ، فلكّل عملية الطلاب أساتدة ينبغي على 
أساس إثبات من موضع اّلذي يقدر مراقبة و بذربية للقياس أصول التفكتَ الّنوعي. 
الفرق بتُ البحث السابق والقادم ىو أما البحث السابق يركّز تدريس اللغة بددخل 
 علمي في ابعامعة.
 جدول الفروق بين البحوث السابقة وهذ البحث العلمي
"تعليم النحو هذ البحث العلمي  البحوث السابقة الرقم
 باالمدخل العلمي"
ابؼتغّتَ ابؼستقل ىو مدخل العلمي  1
 وابؼتغّتَ ابؼستمر ىو تدريس مهارة القراءة
ابؼتغّتَ ابؼستقل ىو مدخل العلمي وابؼتغّتَ 
 ابؼستمر ىو تعليم النحو
ىذ البحث يبحث عن تصميم تدريس  2
 اللغة العربية بابؼدخل العلمي
نحو بابؼدخل يبحث عن عملية التعليم ال
 العلمي وابؼشكلات و ابغلول
يبحث عن عملية التعليم النحو بابؼدخل ىذ البحث يبحث عن تطبيق ابؼدخل  3
العلمي و تقونً الوقعي على التدريس 
 الّديتٍ الإسلامي الأخلاق الكريدة
 العلمي وابؼشكلات و ابغلول
ابؼتغّتَ ابؼستقل ىو مدخل العلمي و  4
تصميم تدريس مهارة  ابؼتغّتَ ابؼستمر ىو
 القراءة في اللغة العربية
ابؼتغّتَ ابؼستقل ىو مدخل العلمي و ابؼتغّتَ 
 ابؼستمر ىو تعليم النحو
ابؼتغّتَ ابؼستمر عام وىو تعليم اللغة  5
 العربية
 ابؼتغّتَ ابؼستمر ىو تعليم النحو
 
 د. الهيكل الفكري
 لو كما يلي:في ىذا البحث فيمكن تفصي وأما بيان ابؽيكل الفكري
عناصر برليل ابؼدخلات وىي: تعليم النحو بابؼدخل العلمي. ىذه دراسة  وتشمل .1
الثانوية الإسلامية ابغكومية و مدرسة  1مدرسة تولونج أجونج متعددة ابؼواقع في 
 .الثانوية الإسلامية ابغكومية 2تولونج أجونج 
إن وجود مدخلات التحليلية كمرجع النظريات عن مدخل العلمي كما شرحو   .2
 " 3102تعليم العلمي لتطبيق منهج الدراسي  في كتابو "   رضوان عبد الله ساني
إن حضور الباحثة بصفتها كابؼلاحظة الآتي: أولا، الشخص ىو مصادرالبيانات  .3
خلال ابؼقابلات أو ردا  التي بسكن أن توفر البيانات في شكل إجابات لفظية من
مكتوبا من خلال الاستبيانات. ابؼدرجة في مصادر البيانات ىذا ىو الرئيسي، 
الثانوية الإسلامية  1مدرسة تولونج أجونج عدد من ابؼعلمتُ وبعض الطلاب في 
. ثانيا، ابؼكان الثانوية الإسلامية ابغكومية 2ابغكومية و مدرسة تولونج أجونج 
ر البيانات للحصول على معلومات منها حول الوضع. ىو الذي يقضي مصاد
ثالثا، مصادرالبيانات في شكل ورقة. وتم ابغصول على ىذه البيانات من خلال 
أن توفر معلومات بشأن التي يدكن  روثيقة الذي يسجل والمحفوظات أو الصو 
 تعلقة بالبحث.ابؼسائل ابؼ
 وأما دور ابؽيكل الفكري يجري النحو التالي: .4
 الهيكل الفكري
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 العملية البحثية
 البحث الوصفي الكيفي
طرق ابؼدرس لإرشاد الطلاب بؼلاحظة و لكي يدلكون 
الكفائة لتقديدل السؤل ولإستكشاف و لإرتباط و لإتصال 
 مادة النحو بابؼدخل العلمي.
 التدقيق بريل البيانات
ويستخدم البحث الوصفي الكيفي لبحث 
 تعليم النحو بابؼدخل العلمي
ابؼلاحظة 
 بابؼشتًكة
 الباحثة
ابؼقابلات 
 والوثائق
 الظاىرة: تعليم النحو بابؼدخل العلمي
 الإفتًاضات
 CIFITNEICS(تعليم النحو بابؼدخل  العلمي 
(دراسة متعددة ابؼواقع في مدرسة  )HCAORPPA
مدرسة و  الثانوية الإسلامية ابغكومية1تولونج أجونج 
 الثانوية الإسلامية ابغكومية)2تولونج أجونج 
 .تعليم النحو1  : النظري
 . ابؼدخل العلمي2
 مدخلات البحث
  
